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Міжнародні стандарти дають уявлення про мінімальний рівень захисту дитини. Державна політика заснована на традиційних цінностях  українського суспільства, діяльності системи формальних та неформальних інститутів, має бути спрямована на формування і реалізацію засобів запобігання злочинам проти дитини з метою оптимального  функціонування цілісної системи материнства та дитинства в Україні. 
Кримінальна відповідальність за підміну дитини передбачена ст. 148 КК України. Даний злочин має специфічний склад та особу. Багато вчених, такі як М.Й. Коржанський, О.В. Лохвицький, М.І. Хавронюк та інші, розглядали проблему кримінально-правової відповідальності за підміну дітей, та у свою чергу, вказували на недоліки даної статті, а саме, проблема в юридичній літературі граничного віку потерпілого від цього злочину. Бо, якщо взяти ст. 117 КК України Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, то в цій статті визначено, що вбивство вчиняється відносно своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів. Тобто, ключовим у даному випадку є саме факт новонародженої дитини. Щодо ст. 148 КК України, про підміну дитини, законодавчо не визначено її вік. Головним у цьому є факт підміни чужої дитини.  К.М. Почивалова підкреслила, що під дитиною у цій статті слід розуміти саме новонароджену дитину, оскільки період , коли батьки не можуть помітити зміну, дуже незначний. Наприклад, батьки не можуть ідентифікувати свою дитину на ранніх періодах життя, або через перебування матері дитини в тяжкому стані після пологів, та інші причини.
Потерпілим у цьому злочині виступає чужа дитина, але у цьому є недосконалість даної статті, що краще назвати «Підміна дітей», адже у даному злочині потерпілими виступають одразу дві дитини, ту, яку підмінили, та на яку підмінили свою дитину. Адже порушуються права свободи одразу двох дітей, при підміні відбувається посягання на їх особисту свободу. Також, через відділення дитини від батьків страждає її гідність, пов’язана з її правом перебувати, рости і виховуватися у своїй сім’ї , а також з правом збереження своєї індивідуальності, яка є також невід’ємною складовою гідності. Більш того, в Законі України «Про охорону дитинства», а саме у статті 10, також вказується, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захисті гідності. Конвенція ООН про права дитини 1989 р. також встановлює, що кожна дитина від народження має право на ім’я, громадянство, сімейні зв’язки, право не розлучатися з батьками і підтримувати на регулярній основі особисті відносини з батьками. Тому цей злочин може завдати серйозну психологічну травму дитині або навіть дорослій людині котра в дитинстві була підмінена. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що потерпілим від злочину може визнаватись не тільки чужа дитина, а також і батьки дитини.  
Безпосереднім об’єктом у даному випадку виступає особиста свобода, та гідність дитини, тому, дане діяння посягає на передбачене Конституцією право людини на дитинство, материнство та батьківство. Із суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом, при чому мотив може бути корисливий, так і особистим. Особа, яка підміняє дитину іншою – бажає цього, є прямий умисел. 
Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є корисливий мотив, який полягає  у прагненні винного до збагачення, тобто суб’єкт злочину прагне одержати внаслідок підміни чужої дитини матеріальну винагороду у будь-якій формі. Іншими особистими мотивами може бути помста, ревнощі, заздрість та інше. До того ж, доцільним було б додати обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за підміну дитини. Наприклад, передбачити кваліфікуючу ознаку - підміну двох і більше дітей.
Суб’єктами  даного злочину є фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16 років, та яка є юридично чужою для потерпілого. Суб’єктами дитини можуть бути батьки, медичні працівники, персонал пологових будинків, працівники виховних дитячих закладів, та інші особи, які можуть відповідно до ситуації вчинити підміну дитини. Частіше за все даний злочин вчиняють медичні працівники пологового будинку, які зобов’язані ідентифікувати та охороняти дитину. Виходячи з цього, можна сказати, що службова особа, яка вчиняє цей злочин, тобто підміну дитини, автоматично підпадає і під статтю 364 щодо зловживання службовим становищем.
Отже, недосконалість даної статті полягає в тому, що не передбачено кваліфікуючих ознак. Тобто, за підміну своєї дитини на чужу з метою виховувати здорову дитину, у випадку, коли потерпіла новонароджена дитина має певні дефекти, буде дорівнювати підміну дитини з метою трансплантації її органів або підміні двох і більше дітей, адже у цьому випадку порушується честь, гідність та свобода одразу двох дітей, що має бути кваліфікуючою ознакою у даній статті. Покарання за такий злочин має бути більш суворим. 
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